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Pusat Pelatihan Futsal di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bangunan yang 
dirancang dengan tujuan meningkatkan potensi pekembangan prestasi olahraga futsal 
dengan memberi wadah pelatihan khusus untuk olahraga futsal. Pusat Pelatihan Futsal 
diusulkan dengan latar belakang peningkatan animo masyarakat tentang olahraga futsal 
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat pelatihan khusus dengan standar 
fasilitas yang memadai yang belum tersedia menjadi dasar diajukannya judul ini. Pusat 
Pelatihan berusaha menghadirkan suasana yang mampu meningkatkan kesiapan mental 
dan kerjasama tim dalam desain tata ruang dan sirkulasi yang didasarkan pada psikologi 
olahraga. Psikologi olahraga didasarkan pada analisis bentuk dan tatanan yang memberi 
efek psikologi yang akan meningkatkan mental dan kerjasama tim. Dari kombinasi 
penekanan dan pendekatan desain yang ada, diharapkan  produk desain akhir yang 
dihasilkan dapat memberikan suasana yang nyaman dan kompeten, serta menjadi 
bangunan yang tanggap terhadap kebutuhan para atlet futsal dengan tata ruang dan 
sirkulasi tetap mengacu pada aspek psikologi olahraga, sehingga perkembangan fisik, 
teknik, dan psikologi dari atlet futsal dapat berjalan dengan baik. 
 
Kata Kunci :  Pusat Pelatihan, Futsal, Daerah istimewa Yogyakarta, Tata Ruang, Sirkulasi, 
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